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流程则是通过对 UML 统一建模语言的利用，后台数据库选取 SQL Server 2012，








































With the rapid development of network technology and popularization of science 
and technology, University Library of our country in the process of the 
implementation of automated information management, needs a perfect university 
library information management system. If the library management in Colleges and 
universities still use traditional direct payment to manage change frequently borrowed 
books information, reader information, complex mass of library book inventory is not 
particularly convenient, and evens a flaw, caused by the loss of relatively large. In this 
context, through the realization of the information, system and intelligent library 
management automation control, reduce the books management, database 
management, operation is simple, graphical user interface is friendly and convenient. 
The main research work is the management and query of library information, 
reader information, book information, school teachers and students to meet the needs 
of. This system uses the idea of software engineering, the implementation of the 
system development according to the demand analysis, overall design, detailed design, 
system process design using unified modeling language UML, background database 
selected SQL Server 2012 by Microsoft Visual Studio, and strengthen the visual 
development tool, in the system design and implementation of application of object 
oriented thinking, make the university library information management system the 
perfect and efficient. 
In this dissertation, through the analysis of university library information 
management system requirements, the system is divided into some function modules, 
the application of the system, can be in the teachers on the machine is convenient, 
flexible management of books, the book processing efficiency greatly, make 
management more modern. The system in accordance with the actual situation of the 
specific content, with certain requirements, scientific and reasonable design and 
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